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Table 0.5 - TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS)
CLASSIFICATION  OF THE FIRST 1O UNION
PARTNERS IN 1996, IMPORTS
Table 0.6 - TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS)
CLASSIFICATION  OF THE FIRST 1O UNION
PARTNERS IN 1996, EXPORTS
1995
mn ecu
1996
mn ecu
1995
mn ecu
1996
mn ecu % % oh
EXTRA.EU
of which:
USA
Japan
Switzerland
Norway
China
Russia
Taiwan
Poland
Canada
South Korea
Total above
countries
545 130 100.0 581455  100.0 EXTRA-EU
of which:
USA
Switzerland
Japan
Poland
Norway
Russia
Turkey
Hong Kong
China
South Korea
Total above
countries
572 840 100.0
1  103 299 18.0
2  51019 8.9
3  32 889  5.7
7  15 296  2.7
4  17 321  3.0
5  16 128  2.8
9  13 389  2.3
6  15 793  2.8
8  14 689  2.6
10  12330 2.2
625 094 100.0
1  114 418  18.3
2  51379  8.2
3  35 666  5.7
4  19 857  3.2
5  19 694  3,2
6  19 093  3.1
7  18 243  2.9
8  17 455  2.8
9  14 722  2.4
10  14 341  2.3
324 866  52.0
1  103 643
2  54284
3  43211
5  25 495
4  26340
6  21 491
I  11 751
7  12252
9  11 706
10  10924
I  112778
2  52507
3  42 669
4  30 610
5  29 997
6  23297
7  12917
I  12252
I  11 479
10  11 145
19.0
10.0
7.9
4.7
4.8
3.9
2.2
2.2
2.1
2.0
19.4
9.0
7.3
5.3
5.2
4.0
2.2
2.1
2.O
1.9
321 095 58.9
Table 0.7 - TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS)
CLASSIFICATION OF THE FIRST 1O UNlON
PARTNERS  IN 1996, BY TRADE SURPLUS
Table 0.8 - TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS)
CLASSIFICATION  OF THE FIRST 1O UNION
PARTNERS IN 1996, BY TRADE DEFICIT
339 651 58.4 292155 51.0
1995
mn ecu
1996
mn ecu
1995
mn ecu
1996
mn ecu
Hong Kong
Switzerland
Turkey
Poland
Australia
U.A.Emir.
lsrael
Czech Rep.
Canary  lsles
South Korea
1  10282
2  8710
3  8053
4  7605
5  6282
6  5737
7  5132
I  4221
I  4020
10  3 196
Japan
China
Norway
Libya
Russia
Taiwan
Nigeria
lran
Malaysia
Algeria
1  -21 395
2  -11650
3  -8174
5  -3520
4  -5363
7  -1 640
8  -1389
6  -1989
10  -1215
37  - 118
1  -16841
2  -15275
3  -10916
4  -4549
5  -4203
6  -2970
7  -2655
I  -2130
9  -1890
10  -1386
1
2
o
8
4
3
5
10
a
19
I 641
7 808
4 146
3 045
5 523
5 639
5 003
2 657
3 397
1 406
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Table 0.9 - TOTAL TRADE (ALLPRODUCTD
CLASSIFICATION OF TIIE FIRST 10 PARTI\BRS
OF USA IN 1996, IMPORTS
Table 0.10 - TOTAL TRADE (ALLPRODUCTS)
CU\SSNTCATION OF TIIE FIRST IOPARTI{ERS
OFUSAIN 1996, EXPORTS
1995
bn ecu
1996
bn ecu o/n
1995
bn ecu  o/o
1996
bn ecu oh
WORLD
of which:
Canada
EURI5
Japan
Mexico
China
Tai-wan
South Korea
Singapore
Malaysia
Venezuela
Total above
countries
589309
I  113361
2  104598
3  97243
4  47970
5  37084
6  23056
7  19029
8  14447
9  t3747
12  7972
100,0 643928
t9,2 |  125766
17,7 2 116101
l6,s 3  92902
8,1 4  58364
6,3 5  42840
3,9 6  24432
3,2 7  18348
2,5 8  16262
2,3 9  t4436
1,4 l0  10804
WORLD
ofwhich:
Canada
EURI5
Japan
Mexico
South Korea
Tai-wan
Srngapore
Hong-Kong
Brazil
Australia
Total above
countries
445688 100,0
|  96346 21,6 I
2  94498 21,2 2
3  49128 ll,0  3
4  35404 7,9 4
5  19429 44  5
6  14751 3,3 6
7  11711 2,6 7
8  10871 2,4 8
l0  8749 2,0 9
11  8248 1,9 10
349135 78,3
490478  100,0
t04414 27,3
100421  20"5
53t72 10,8
44701 9,1
2A%6 4,3
14501 3,0
13141 2,7
10990 2,2
10001 2,0
9444 1,9
381720 77,8
1995
bn ecu
t996
bn ecu
100,0
19,5
18,0
14,4
9,1
6,7
3,8
2,8
2,5
2,2
1,7
1995
bn ecu
1996
bn ecu
478508  81,2 520256 80,8
Table 0.11 - TOTAL TRADE (ALLPRODUCTD
CLASSIFICATION  OF TIIE FIRST 10 PARTI\IERS
OFI]NITED STATES IN 1996, BY TRADE SI]RPLUS
Table 0.12 - TOTAL TRADE (ALLPRODUCTD
CI.ASSIFICATION  OF TIIE T'IRST IO PARTNERS
OF I]NITED STATES tr{ 1996, BY TRADE DEFICIT
Aushalia
Hong-Kong
Brazil
SouthKorea
Egypt
Argentina
Un. Arab.Emir.
chili
Turkey
Panama
I  6201
2  2908
3  2680
4  2588
5  1916
6  1626
7  1566
8  t222
9  790
10  779
Japon
China
Canada
EI.]RI5
Mexico
Tai-wan
Malaysia
Venezuela
Nigeria
Indonesia
I  48116
2  -28102
3  -17015
5  -10100
4  -12566
6  -8305
7  :7005
8  4424
ll  -3404
10  -3516
1  -39731
2  -33407
3  -27352
4  -15680
5  -t3664
6  -9931
7  :7726
8  :7077
9  4217
l0  -3763
I
2
5
5
4
6
0
8
5526
2656
1541
400
7782
1165
1 153
1083
613
807
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Table 0.13 - TOTAL TRADE (ALL PRODUCTS)
CLASSIFICATION  OI'THE T'IRST 10 PARTI\TERS
OF'JAPAN IN 1996, IMPORTS
Table 0.14 - TOTAL TRADE (AL,LPRODUCTD
CLASSIFICATION  OF THE FIRST 10 PARTNERS
OF JAPA}I IN 1996, E)(PORTS
1995
bn ecu
t996
bnecu oh
1995
bnecu o
r996
bnecu oh
WORLD
ofwhich:
USA
EIjRI5
China
South Korea
Indonesia
Tai-wan
Australia
Malaysia
Un. Arab. Emir
Saudi Arabia
Total above
countries
256951 100,0
|  58027 22,6 1
2  37364 14,5 2
3  27536 r0,7 3
4  13212 5,1 4
7  10876 4,2 5
6  10971 4,3 6
5  1i130 4,3 7
9  80?7 3,1 8
t0  7801 3,0 9
12  7439 2,9 10
275004  100,0
62824 22,8
38890 t4,l
31846 11,6
12561 4,6
11966 4,4
11781 4,3
I1206 4,1
9254 3,4
9070 3,3
8399 3,1
WORLD
ofwhich:
USA
EI.]RI5
South Korea
Tai-wan
Hong-Kong
China
Singapore
Thailand
Malaysia
Indonesia
Total above
countries
338635  100,0
|  93290 27,5 I
2  53911 15,9 2
3  23873 7,0 3
4  22093 6,5 4
5  .21196 6,3 5
7  16813 5,0 6
6  17593 5,2 7
8  1s084 4,5 8
9  12826 3,8 9
l0  7621 2,3 70
323644 95,6
88987 26,3
49633  14,7
23097 6,8
20447  6,0
19969 5,9
17237 5,r
16349 4,8
14384 4,2
12072 3,6
7134 2,r
192432 74,9 207797  75,6
Table 0.15 - TOTAL TRADE (ALL PRODUCTD
CLASSIFICATION  OX'TIIE F'IRST TO PARTNERS
OF'JAPAI\I IN I996,.BY TRADE SI'RPLUS
284300 84,0 2693U 79,5
Table 0.16 - TOTAL TRADE (ALLPRODUCTS)
CLASSIF'ICATION  OF TIIE T'IRST IO PARTNERS
OF JAPAN IN 1996, BY IRADE DEFICIT
1995
bn ecu
1996
bn ecu
1995
bn ecu
1996
bn ecu
USA
Hong-Kong
EUR15
Singapore
South Korea
Tai-wan
Thailand
Panama
Philippines
Malaysia
35262
19103
16547
12345
10661
11122
7347
5426
2784
4750
-10723
-6187
-5366
4938
-3255
-3791
t747
-1654
-1640
-1457
-14609
-7250
-6W7
-5375
4832
-3933
-2295
-2019
-1824
-1740
I
2
J
4
6
5
8
l0
9
1  26162
2  17942
3  10742
4  10582
5  10537
6  8659
7  6341
8  4606
9  3057
l0  2817
China  I
Un. Arab. Emir. 2
SaudiArabia 3
Australia  4
Indonesia  6
Canada  5
Russia  7
kan  9
Kuweit  l0
Qatar  I I
1
a
J
4
)
6
'l
8
9
l0
A-10Annex
TABLE 1.1 - ltrlPORTS  AND EXPORTS W|TH THE REST OF THE WORLD r), By PRODUGT
GROUP
BUROPETTT  InrION
1993 1994 1995 1996 1993 1994 199s 1995 1993 199t  1995 1995
UrITED STAIES
ttlrr PRoDnetS
PRITTARY  PRODVCIS
AGRICI'I.TI'RAI,  PRODI'  TS
xrmxq PRODuerlt
NON-FBRROUS METATJS
FUEI,S
PBTROIJEI'M/PE1R,.  PR
Itott-A6Rrcttrf. RAr xrT.
ItAtlItFACtItnE)  PRODVeT!'
XTCEIITBRY
OFFICE/TELECOM.  EQUIP
POI{ER/NON-EI,ECT.  MACH
EI,ECT. MACH. /APPARATU
ItrlNgPOnr  EQl'TPUllT
AIITOMOTIVE  PRODUqTS
cEEt|Icll.tl
MEDICAIJ/PHANM.  PROD.
PI,ASTICS
OEEN, TTNSITCI('RID  PROD.
THTTILES AI{D CLON{ING
IRON AND STEEL
PAPER/ARTIC. oF PAPER
NON.METAL. MIN. MANI'F
OTBBR PRODI'ET8
175,3 523,L 5{t,8 580,0
1{6,0 158,? L6l,t  L76,1
rxPoRTg (Et| lcu)
s15,1 5?9,3 589,3 6{3,9
99,8 105,5 10{,5 121,0
20s,s 231,0 257,0 275,0
105,9 111,8 LL3,2 L20,7
49,t  55,0  54,5  55,7
55,2 5,!,8 58,0  53,1
5,7  6,5  8,2  1,2
42,L 40,5  4L,2  47,9
28,7 27,7  27,7  32,8
L,6  1,9  2,6  1,9
9s,4 LLt,z 136,3 119,5
55,0  61,1
87,5  89,7
9,5  t2,8
67,9  6s,e
54,4  52,3
3,5  1,5
61,2  5s,9
93,5 105,3
16.3  13.6
64,7  79,5
52,4  62,9
6,7  1,9
35,1  37,9
52,L  5{,s
7,7  9,9
50,5  50,5
45,4  44,3
2,6  3,0
35, 5  4L,7
53,9  76,2
11,3  10.9
44,2  60,?
42,8  54,3
4,0  3,1
xL5,a t49,1  35r,9  388,1
LLL,3 L27,L 130,{  138,8
62,5  7L,2  68,5  72,9
31.0  34,3  3't,7  42,2
L7,7  2L,6  24,L  23,6
39,7  39,6  d3,0  17,2
zv,5  zv.t  zLra  z5,v
?2,7  37,8  {3,1  14,9
6,7  7,4  8,3  9,6
s,6  6,4  7,9  7,4
132,8 144,8 1a8,5 155,3
42,9  45,'t  44,L  46,5
4,9  6,7  10,0  8,4
3,8  4,4  5,3  5,3
11,9  L2,8  13,5  14,9
13,9  15,1  1s,s  15,s
398,0 {5{,{  155,2 500,0
138,{  155,1 178,t  188,5
79,L  95,6 107,0 110,8
37,8  45,0  45,9  49,3
2L,5  24,5  25,5  28,5
98,s  99,1  9s,2  LO2,t
76,6  86,4  82,6  ag,2
25,0  29,8  ?2,2  35,7
3,6  4,0  4,3  5,6
4,3  5,2  5,7  6,L
1{5,1  160,1 tsg,l  L72,s
38,0  40,6  39,6  42,5
9,3  13,0  LL,7  L2,9
7,8  8.1  10,0  9,6
10,3  LL,7  11,5  L2,9
L7,3  L9,4  19,6  22,9
25,7  32,7
L4,L  L9,2
7,3  8,0
4,3  5,4
9,3  11,5
5,6  7,2
t5,1  15,5
3,4  3,5
L,4  1,5
15,4  53,3
L4,L  L7,2
3,4  3,4
L,2  1, 3
3,1  4,3
15,5  5t,0
28,8  34,L
9,8  11,5
6,9  5,2
L2,5  13,1
9,1  9,8
18, {  18,0
3,4  3,5
L,'t  1,8
s9,9  64,1
1S, 9  20,3
4,4  3,5
L,6  1,8
4,7  4,6
I't 5,5 5,0 4,2
AIJIJ PRODI'CTg
PRIXAIT PBODI'CIS
AORICOIIIIRAIr  PRODItqrg
xlmxo ProDuetg
NON-FERROUS MBTAIJS
FttEIJS
PETROLEW/PBTR.  PR
xof-AoRIcItr,T.  n w xAT.
XACEINTRI
OFFICE/TEI,ECOU.  EQUIP
POIIER/NON-EI,ECT.  }TACIT
ELECT. MACH./APPARJAW
TB.INSPOS.I  IQUIPUEIT
AUTOMOTIVE  PRODUqTS
ClIlaICALg
I.{BDICAIJ/PHARM.  PROD.
PIJASTICS
OIEIn,  !|A$SIAEN'I!D  PROD.
TEIcrI'JBS A}ID CIJ THING
IRON N.ID  STBEIJ
PAPER/ARTIC. OF PAPER
NON-MHTAL. MIN. MAIiII'F
otBER PnoDgers
(r) trt?r-tu  tor tll  EI,l(n
469,0 s?4,6 572,2 623,1
EXPORTS  (BX BCtt)
396,9 {30,7 115,7 490,5
59,2 73,L  80,7  8{,5
f8,5  51,5  51,5  s9,1
15,5  15,s  L9,2  20,0
4,0  4,5  5,7  5,6
8,4  7,5  8,0  9,6
5,1  4,6  4,5  5,9
t,2  5,1  5,9  3,4
30?,1 338,8 3{7,5 385,5
L20,7 Lt1,7 1{8,6 165,1
56.1  66,4 74,9  92,4
46,2 50,4 51,8  58,0
18,4 20,9 2L,A 24,7
7L,t  ?t,l  55,7 75,L
38,0  4L,7 40,1  43,3
39,2 tl,L  47,2  49,6
5,0  5,2  5,0  s,s
9,2  10,6 11,5  L2,3
7s,9  82,6 85,2  91,7
9,4  10,3  LO,7 t2,2
3,L  3,1  4,4  4,r
5,6  6,3  7 ,4  7,9
4,5  5,0  5,1  s,7
20,6 18,8 L7,a  20,5
308,2 332,5 338,6 323,5
64,0
3 9,3
22,5
5,3
L4,2
L2,9
2,L
59,1 72,9  77,4
1t,3  15,r  t8,5
21,8 23,6  25,2
6,r  7,0  1,6
L4,7 13,3  15,3
13,3 Lr,7  13,3
2,3  2,9  2,6
390,9 {39,1 lA9,a 537,9
131,a 1a8,9 164,5 183,9
29,S 35,9 4r,9  46,8
79,4  86,7  94,5 106,1
22,2  25,4 28,1  30,9
66,1 73,7  97,9  91,1
40,0  47,2 52,4  57,7
59,3  67,0 73,4  80,?
13,5 L5,2 L6,9  Le,7
'9,7  11,3 L2,7  t3,6
131,6 lt5,5  150,{ 175,5
22.6  25,7 28,2  30,5
16,0  t6,4  L6,6  L7,7
8,3  9,6  L2,2  L2,3
16,5 18,5 19,5  2L,e
Ll,t  L5,L  9,9  8,0
2,0  2,0  L,9  1,8
1,3  1,8  5,5  5,0
2,2  2,5  3,1  2,9
L,'t  L,9  L,9  1,5
1,5  L,'t  r,6  1,3
1,3  1,5  L,7  L,5
295,5 3L7,9 322,4 307,0
13a,5 1a9,5 L57,a L47,9
72,2 79,5  81,5  74,O
42,5 41,7 52,!  5L,4
19,8 22,4 23,e  22,5
87,5 89,8  80,7  77,2
65,4  69,3  6]-,',t 59,1
t7,2  19,8 23,0  22,'.|
1,3  1,3  L,4  1,5
4,9  s,6  6,6  6,3
55,3  s8,8  6L,2  s9,3
6,3  6,2  5,9  5,8
t2,4  L2,5 L3,4  L2,0
L,7  1,8  1,8  1,5
3,4  3,9  4,1  4,3
8,5 9,0 8,3 7'5
A-ll
5,2 6,1 7,2 8,2Annex
TABLE 1.2 . TRADE BALANCES AND EXPORT/IMPORT  RATIOS WITH THE REST OF THE
woRLD r), BY PRODUCT  GROUP
EI'ROPEAN I'TIIOII I'NITBD  STATES I'APAII
1993 199{ 1995 1995 1993 199{ 1996 1993 199{ 199s  1995
AI.I, PNODI'CTS
PRIIIARY  PRODVeTS
IGRIC!'JIT'RNr  PRODUCTS
XIlrIN(, PRODUCTS
NON-FERROUS  METAIJS
FT'EI.S
PETROI,EW/PETR.  PR
NON-TGRICI'IJT.  N.tW UAT.
UNCUFAETI'RED PNODUCTS
UACEINARY
OFFICE/TEIJECOM. BQUIP
POI{ER/NON-EIJEqT.  MACH
EIJEqT. MACH. /APPARATU
TRrNI'PORT E0nIPUBTT
AUTOMOTIVE  PRODUCTS
EE  TCAIJS
MEDICAI,/PHARM.  PROD.
PI,ASTICS
OTEER UTNI'FACTT'NED PROD.
TEXTILES  AIID CLOTHING
IRON AI.ID STEEL
PAPER/ARTIC. OF PAPER
NON-METAL. MIN. MANUF
OTEER PRODI'EIS
-7,3  1,5  27,4  43,4
-82,0 -89,3 -91,5 -98,7
-Ls,1 -2L,L -L7,8 -L7,t
-64,9 -6s,9 -69,9 -79,t
-4,5  -6,7  -9, 3  -5,0
-53,7 -5!,L -5r,4 -64,2
-4L,5'39,0 -40,7 -49,6
-1,1  -2,2  -3,8  -2,3
74,5  89,7 r24,5 L49,5
TRIDE BALAIICES  (BIT ECI')
-LLe,2 -L48, 6 -143,  5 -1s3, 4
-30,5 -32,4 -23,5 -36,5
13,{  13,5 18,1  L7.4
-{5,5 -rt8,0 -44,7 -56,2
"3,7  -5,4  -5,6  -5,3
-42,2 -43,O -4O,2 -5L,r
-40.3 -39,7 -38,3 -48,4
L,5  2,L  2,9  2,3
-90, 9-115, 6-1,-7,7 -LL4,5
-L7,? -27,4 -29,8 -23,4
-23,O -29,2 -32,r -28,4
8,4  5,4  5,9  8,7
-3,1  -3,6  -3,8  -3,8
-I7,L -25,0 -28,5 -25,2
-3A,6 -44,7 -42.5 -44,9
13,2 L4,3 15,0  t2,9
L,4  r,2  0,7  0,2
4,9  5,4  5,8  6,2
-69,2 -77,5 -7t,2  -77,8
-28,6 -30,3 -28,9 -30,3
-6,2  -9,7  -7,3  -8,8
"ZtZ  -rr5  -Ztb  -Lt  t
-5,8  -6,'t  -6,4  -'7,2
LO2,7 LoL,6 81,5  t8,6
- 98,4 - 103 , 5 - 1O5 ,2 -Lt2,2
-47,1 -53,0 -52,7 -53,9
-50,9 -50,0 -52,5 -58,1
-3,5  -4,0  -5,1  -4,3
-40,4 -38,6 -39,3 -46,4
-27,2 -26,0 -26,1 -31,5
-0,3  -0,,[  -0,9  -0,3
200,L 203,7 LA6,L L51,5
108,8 116,8 111,9 93,9
58,1  50,3  52,7  39,9
35,2  39,7  42,3  39,5
L5,5  L7,0  76,9  L4,3
78,2  78,2  68,2  64,L
62,4  62,r  52,6  49,3
2,L  3,2  1,6  4,7
-2,7  -2,2  -2,4  -2,0
3,4  4,O  4,9  4,5
LO,9  5,5  L,3  -5,L
-7,8 -Lt,0 -13,0 -14,5
9,0  9,r  9,O  8.5
0,5  0,5  o,2  -0,3
-0,3  -o,4  -0.6  -0,3
1,0  L,a  L,7  3,4
20,L  2L,8
-32,7  -34,3
48,4  52,4
4,5  3,8
26 ,7  3{,1
t9,7  26,3
26 ,6  29 ,2
6,8  7,8
4,L  4,9
-L,2  1,7
-20,3  -20,0
11.1  9,7
4,5  5,2
4,6  5,7
0,2  1,0
34,1  45,1
-26,6  -26,r
56,8  63,9
4,O  7,3
44,9  46,9
31,5  34,7
30,3  35,8
8,6  9,L
4,8  6,2
Lt,9  t9,2
-1<  O  -t<  O
5,6  9,3
6,9  7,O
6,0  6,9
-5,6  -7 ,5 3,3  -0,5  -2,2  -2,1
105
44
(IN t)
76
70
L32
8
118
EXPORTS/IMPORTS  RATIOS
L07  77  74  76 150 L41 AT,I, PRODUSTS
PRIXANY PNODI'SISI
ACn'ICULTUn.IIJ  PRODUCTS
xnf,Ilo  PnoDlters
NON-FEP.ROUS  METALS
FT'ELS
PETROI,EW/PETR.  PR
NOTT-AGRICI'IJT.  RA.r XAT.
TIANSFACTORED  PRODUCTS
xtcEIltaRy
OFFICE/TELECOM,  EQUIP
POWER/NON-EI,ECT.  MACH
EIJEET.  MACIT. /APPARATU
TRII|APONT EQTIIPXENT
AI'TOMOTIVE  PRODUCTS
CEEI|ICAIJS
II{EDICAL/PHARJII.  PROD.
PLASTICS
OIBER IIAIII'FAC'FOR@  PROD.
TEXTIIJES AIiID CL THING
IRON A}ID  STEEL
PAPER/ARTIC. OF PAPER
NOII-METAIJ. MIN. MANUF
orrBR PnoDucfs
(') txnr-tu tol Et urrq
?7 69 44
98
44
7L  67  72
26  27  25
54  48  43
zL  zz  zL
24  25  22
50  51  {3
44
74
25
56
L9
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